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PARİS — Köy enstitülerinin ku­
ruluş yıldönümü dolayısıyla Cumhu- 
riyet’te çıkan yazı ve haberler üzeri­
ne Abidin Dino, muhabirimizi tele­
fonla arayarak, Sabahattin Eyuboğ- 
lu’yla köy enstitülerinin kurucuların­
dan Tonguç’un ölümü üzerine arala­
rında geçen bir yazışmayı iletti. Mek­
tup değerli eğitimcinin ölümünden 
sonra, şimdi olduğu gibi o tarihte 
Fransa’da yaşayan Güzin ve Abidin 
Dino’nun Sabahattin Eyuboğlu’na 
hitaben kaleme aldıkları bir çeşit baş­
sağlığı dileğine yanıt niteliği taşıyor. 
Eyüboğlu, bu mektupta Tonguç’la 
ölümünden bir kaç gün önce olan bir 
anısını dile getiriyor. Abidin Dino, 
1960’tan sonra geçen görüşme sıra­
sında Tonguç tarafından söylenen 
sözlerin ‘vasiyet’ olarak algılanabile­
ceğine işaret ederek sözlerin bugün 
için de güncelliğini koruduğunu söy­
lüyor.
Abidin Dino’nun telefondaki söz­
leri söyleydi:
“Geçenlerde, bir dosya içinde sıkı­
şıp kalmış önemli bir mektup bul­
dum. Bu mektup Sabahattin Eyu- 
boğlu’nun. Pek seyrek mektuplaşır­
dık, fakat Tonguç'un ölümü üzerine 
eşim ve ben, arkadaşımıza acımızı 
ilettik hemen. Söylemeye hacet var 
mı, bizce çok büyük bir adamdı Ton­
guç. Sabahattin Eyuboğlu’nun verdi­
ği karşılık ilginç, hatta ilginçin öte­
sinde bir önem taşıyordu. Ölümün­
den bir kaç gün önce Tonguç'un ne­
redeyse “vasiyeti” sayılabilecek, ge-
leceğe dönük sözlerini aklatıyordu 
dostumuz.
Affedin, mektubun başında bizlere 
yönelen sözleri “sansür” etmiyorum, 
bu övgülerin sadece eski bir dostun 
sevgisinden ibaret olduğu besbelli...”
Sabahattin Eyuboğlu’nun Ton­
guç’un ölümünden sonra Abidin ve 
Güzin Dino’ya hitaben yazdığı mek­
tup şu şekilde;
“Kardeşler,
Paris’in göbeğinden Tonguç'un 
ölümüne bu kadar candan vahlan- 
manıza hiç de şaşmadım. Onunkine 
benzer bir yüreğin sizde de çarptığı­
nı biliyordum. Bununla beraber or­
tak mektubunuz içime aydınlık getir­
di. Temiz insanların ölümü de bayat­
lan gibi, birleştirici, yeni hız yeni 
umut verici oluyor. Oysa, nice insan- 
lann ölümü dünyamızı saran karan­
lıklara bir karanlık daha eklemekten 
başka bir ise yaramıyor. Mektubunuz 
Tonguç’un ışıklı ölümüne ışık kattı.
Ölümünden on gün kadar önce 
Jean-Jacques Peyronnet (o dönemde 
UNlCEF'in Türkiye sorumlusu sa­
natsever ve yazar) ile Ankara’ya git­
miş ve onun otomobiliyle Tonguç’u 
Hasanoğlan’a götürmüştüm. İkimiz 
de Hasanoglan’ı on dört yıldır gör­
memiştik. Yanımızdaki iki anlayışlı 
dost bilmem bizim orada geçirdiği­
miz saatlerin nelerle yüklü olduğu­
nu anladılar mı? Tonguç’un yüreği 
her halde gümbür gümbürdü. Yine 
de KanadalI bir UNESCO’cuya be­
nim şunları tercüme etmemi söylü­
yordu: Köy enstitülerinin en büyük
kusuru kız öğrencilerin azlığıydı. Za­
manla daha iyi anladım ki Anado­
lu ’da ilk öğretimin daha çok 
kadından yana gitmesi gerek. Aile 
sözde patıiyarkal, ama yoksulluktan 
baba, hep uzaklarda: Çocuklara her 
bilgiyi ana veriyor verse verse. Bil­
gisizlikse en çok anada. Her yıl ço­
cuk doğuruyor: Dokuz çocuktan üçü 
yaşıyor. Ananm gücü dağılıp gidi­
yor, yirmi beş yaşında yaşh kadın ha­
li alıyor...
Tonguç en sevinçli günlerinden bi­
rinde bu acı gerçek üstünde duruyor­
du: Bunu belirtmek için anlattım.
Orada yapmayı düşündüğünüz bi­
limsel yayınlar elbette çok yararlı 
olur. Jean Jacques’la bir kitap gön­
derdim. Başka şeyler de gönderece­
ğim. Gazetelerde çıkan yazılar da işe 
yarayabilecek.
Enstitülerin eski hızına yeniden 
kavuşmasını hemen herkes istiyor: 
Ama çatlak sesler de çıkıyor. Bazı 
CHP’liler, örneğin Banguoğlu bir 
yandan köy enstitülerini överken, bir 
yandan da yaptığı budamaları gös­
termeye çalışıyor: Sol esintiler ve öğ­
retmenin bir zanaat adamı olması 
gibi ütopyalar temizlenmiş.
Gerçek durum şu: Köy enstitüleri 
sağlam temellere dayandıktan için, 
on dört yıllık sürekli budamalara, 
inat için de olsa, yaşamışlar: Tembel 
yıkıcıların gözlerinden uzakta kuru­
luş özelliklerini ister istemez sürdü- 
regelmişler. Yeniden eskisi gibi işle­
meye başlayabilirler, ana ilkelerinin 
devletçe yeniden benimsenmesi şar­
tıyla tabü. Bu ilkeler de kısaca şun­
lar:
1) Köy enstitülerinde eğitim ve öğ­
retim verimli iş hayatıyla bir arada, 
birbiri içinde yürütülecek.
2) Her enstitü, köye yolladığı öğ­
retmeni sıkı, sürekli şekilde destek­
leyecek.
3) Enstitülerin eğitim, öğretim ve 
iş programlannda çevrenin ve bölge­
nin gerçekleri, ihtiyaçları göz önün­
de tutulacak.
4) Kız-erkek öğrenciler bir arada 
okuyacak.
İşte, enstitünün yasaklara uğrayan 
tarafları da bunlardı zaten. Bunlara 
dönülmedikçe köy enstitülerine dö­
nülmüş olunmaz. Bunları fantezi sa­
nan bir çok okur-yazarlar, ‘Canım 
köye bir öğretmen gitsin, nasıl öğret­
men olursa olsun’ diyorlar hâlâ. Kötü 
niyetliler de tabii bunların arkasın­
da yıkıcı maksatlar arıyorlar. Millet­
lerarası eğitim otoritelerinin bu ilke­
leri desteklemesi çok yerinde olur bu 
sırada.
Burada hürriyet sevincini tatmaya 
devam ediyoruz. Bunu da orduya 
borçlu olmamıza şaşmıyorum. Hem 
memleket gerçeklerine hem de yeni 
dünyaya çevrik insanlar daha çok or­
duda yetişiyor. Milli birlik komitesi 
şimdilik Irasından da üniversitelerden 
de daha ileri, daha gerçekçi ve daha 
idealist görünüyor. Gördüğü iş, ver­
diği ders yüriitülmezse kabahat ko­
mitede olmayacak bence.
İkinizi candan ve Tonguç adına 
kucaklarım kardeşler. Sabah.”
Abidin Dino, mektubu ilettikten 
sonra sözlerini şöyle tamamladı:
“Gördüğünüz gibi mektubun so­
nu da ilginç, Sabahattin tazesi taze­
sine 27 Mayıs’ı değerlendirmiş... Hay­
ret, 27 Mayıs’ı bunca savunan büyük 
bir aydın olan Eyuboğlu, 27 Mayıs- 
çtlar tarafından üniversiteden ilk atı­
lacakların başında olacaktı.
İlletimizdir bu, dostunuz kim, düş­
manınız kim, memleketi seven kim, 
memlekete düşman kim, iş işten geç­
tikten sonra biraz geç anlıyoruz hep.”
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